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FRANO KRSINIC SOVE
NALAZ NOVIH ULOMAKA GREKOG NATPISA IZ LUMBARDE
NA OTOKU KOREULI
Slu5ajuii od najranijih dana u roditeljskoj kuii u Lumbardi o nalazu zname-
nite plode s grdkim natpisom, koji je, zahvaljujui,i mom pradjedu Boii Kr5iniiu,
doSao na vidjelo na vrhu breZuljka Koludrt, zadnjih desetljeia pro5loga stoljeia,
odavna se u meni javila nada, da bi se mogao pronaii joS koji ulomak tog jako
fragmentarnog spomenika. Zemlji5te na kome su bili pronaderri spomenuti ulomci
lumbardskog natpisa (psefizma) i danas je vedim dijelom u posjedu obitelji, pa
sam utol,iko prije gajio nad'r.r da iu kod njegova obradivanja i sam naiii na neki,
makar i manji, ulomak. Tradicija je da se tu, na vrhu breZuljka Koludrta, gdje
se vide ostaci starih zidova, nalazio sarnostan s crkvo,m sv. Ivana, u kojoj da je
psefizma bila i pronadena.
Kopajuii u tom podrudju i paZljivo prebiruii kamenje koje je tu odavna bilo
navaljeno, pune sam tri godine - podevSi od 1963. god.- nastojao Sto vi5e oslo-
boditi ru5evinu i makar je djelomidno odistiti do poda. Radio sam to u svojim
slobodnim praznidkim studentskim danima, kad sam ponajvi5e boravio u Lum-
bardri. Konadno se na dubini od oko 2,50 m pojavio ))tarac( od mal'tera, koji je
bio veoma dobro saduvan. Stekao sam dojam da ru5evina predstavlja staru ois-
ternu, u. kojoj sam nailazio na ostatke keramidkog posuda, opeka i crepova.
U toku mjeseca kolovoza 1967. god. moja je ustrajnost bila nagradena i davna
Zelja ostvarena: u toku sama dva dana doSla su na vidielo tni ulomka grdkog nat-
pisa, za koje sam odmah pretpostavio da pripadaju ranije nadenim ostacima lum-
bardske psefizme. To su vedinom manjri, nepravilni komadi kamenja, kojri se -
izuzev stranu na kojoj su se nalazila uklesana slova - ni6im nisu razl,ikovali od
ostale "Skalje", kojom je bio ispun.jen prostor ru$evine. Velidina i oblik su {m
razlilifi, a ri mjesto nalaza nije bilo posve isto. Prva dva ulomkat, koji pristaju je-
danuz drugi (tab. I I,2), nadena su tako u medusobnoj udaljenosti od oko dva
metra, a i visinska razlika tadaka na kojima su nadeni iznosila je otprili,ke jedan
metar. NeSto malo dalje (oko 2,5 m) prema istoku do5ao je na vidjelo i treii
u lomak (tab. I I  1).
Iduie godine, tj. u mjesecu kolovozu 1968, objekt je istraiivala strudna ekipa
ArheoloSkog instituta Fil'ozofskog fakulteta t Zagrebu, s gnupom studenata, kojoj
1 Veii od tih dvaju ulomaka prona5la je,
zapravo, Indira Popov, udenica iz Zagreba,
koja je toga dana zajedno samnom pretra-
Zivala Skalju iz cisterne.
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sam se i ja priklju(io. Za trajanja tih radova, koji su potvrdili da se doista radi
o antidkoj cistern,i, nije vi5e pronaden ni jedan novi uiomak natp,isa, iako se ra-dilo 
_veoma pazljivo i pregledavao svaki i najmanii komadii skalje. Nakon pre_
stanka spomenutih radova - za vrijeme kojih je bio posve osloboden znatan dio
cisterne, posebno u podrudju ovih posrjednjih nalaza natpisnih ulomaka _ na-
stavio sam sam, sporazumno s rukovodstvom ekipe, daljim traganjem i prebira-
njem Skalje, kao i ranije. Tragao sam, osob,ito LL pravcu sjeveroistoka, u dijeru
cisterne koji jos nije bio kopanjem obuhvaien i dL ko;ega je upravo bio dosao
otkop izveden zajednidkim radom ekipe. Tu sam, na dubirri od oko iednog merra,pronasao i detvrti ulomak natpisa (tab. II 2),ko.ii je bio sasvim sitan i sadrzavaosvega nekoliko slova' Tako sam, eto, ranijim nalairma psefizme uspio prikljuditijos det'iri nova ulomka i stekao nove nade za eventuarne dalje narazl.
Za vrijeme boravka arheoloske ekipe u Lumbardi, p.oi. nrr;" Rendii_Miode-
vii, pregledao je ulomke koje sam vei bio pronasao i ustanovio im pripadnost.Istodobno im je dao i odgovarajuie oznake, vodeii raduna o onima koje su nosilivei  rani je nadeni ulomci psef izme. Tako je najvei i  ulomak (15X12X7_Bcm) do_l ' io oznaku M,veci od dvaju uromaka kojr i  pr istaju jedan uz drugi (10x6X3cm)
oznaku K, a manji (4x4x1,5 cm) z. eetvriom ,i"-t,r, koji sam naknadno pr,o-nasao (5x5x5cm), dao sam, po abecednom red,u, oznaku N.Dajuii ovu kratku informaciju o nalazu novih ulomaka lumbardske psefizme,prepustam. strudnjacima da ih strudno objave i protumade.2
Z U S A M M E N F A S S U N G
EIN NEUFUND VON BRUCHSTUCKEN DER GRIECHISCHEN INSCHRIFT
AUS LUMBARDA AUF DER INSEL KOREULA
In seinem kurzem Bericht referiert der Verfasser (Student) wie er auf derSpitze des Hiigels Koludrt, in der ortschaft Lumbarda auf der Insel Kordula, imLaufe 1967 und 1968 vier neue, bzw. unbekannte Bruchstiicke (K, L, M, Ni mitgriechischer Inschrift entdeckt hat, clie dem bekannten pseph,isma aus Lumbarda
angehoren' An ebendieser Fttndstelle, die Familienbesitz des Verfassers ist, enr-deckte sein urgrossvater in den Tetzten Jahrzenten a", oorig"n J"rtrir""a".,, al"Hauptteile dieses beriimhten steindenkmals. Zrvei von den vier neuentdecktenBruchstilcken (K, l,) s',ind untereinand.er zu verbinden, obwohr s,ie nicht zusam-
men vorgefunden wurden.
Der Verfasser, den Bruchstiicken des Psephisma nachspiirend, vermutet inden Ruinenkomplex, wo sie entdeckt wurden, das Bestehen einer alten Zisterne,
worin er eine betrtichtliche Anzahl von rcimischem Fundstoff (Keramik) feststellenkonnte.
z Vidi u ovom Vjesniku (str.31 i  d.) dlanak novih
prof. Duje Rendiia-Mioieviia: Nekoliko barde.
ulomaka grdkog natpisa jz. Lum-
Vjesnik Arh. muz. Zagreb,3. s. IV (F. Kr5inii-Sove) TABELA I
1. Prvi od detiri novo naalena ulomka grdkog natpisa iz Lumbarde (K); - 2. Drugi, manji,






TABLA II Vjesnik Arh. muz. Zagreb,3. s. IV (F. Kr5inii_Sove)
\ree\ \z srupe no\o ''l$:,t}, 
*:xrtfu.Hi\ts*tl."tit-l'*"ttg"'3 (M); - 2. Najmanji,
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